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Tanzimat fermanı İre 
yabancı devletler
rI K Y A ZA N :Haiûh Y. ŞehsuvaroğiuOsmanlı İmparatorluğunda 18. as­rın sonunda başlayan ıslahat hare­ketleri gerilik taraftarlarının müda­hale ve isyanlarile durdurulmuş, 19. asrın başında II. Mahmudun yeni te­
şebbüsleri kısmen muvaffak olmuşta
Memlekette Avrupa! tarzda idare 
sistemine taraftar olanların sayısı pek 
az bulunuyor, idari, İçtimaî sahalarda 
değişiklikler yapılması, bir hukuk 
j devleti kurulması fikirleri terıkidlere 
; uğruyordu. Nadir de olsa, inkılâbları 
i benimseyecek kıymetli gençler yetiş- 
urilmiş, fakat bir dünya görüşüne 
; sahib olmıyan bu gençler bir inkı­
lâba önderlik yapacak kudreti gös­
terememişlerdi.
Devlet ricali arasına da giren nıa- 
(ıud sayıdaki bu gençlere mukabil 
devlet idaresini ellerinde tutanların 
ekserisi eski sistome • taraftar bulu­
nuyor, Koca Hüsrev Paşa gibi devrin 
nafiz şahsiyetlerinden biri teknik sa­
halarda garblılaşmayı makbul say­
makla beraber içtimai hayatta inkılâ­
bın şiddetle aleyhtarı görünüyordu.
1939 da Abdülmecid tahta çıktığı 
vakit devlet, haricî, dahili büyük 
tehlikeler içinde bulunuyor, idare 
! başındakiler ise bu tehlikelere karşı 
koyacak dirayet ve kabiliyeti göste- 
rcmiyorlardı. Fransa ihtilâlinin getir - 
tiği fikirler, Avrupa devletlerinin 
idari sistemlerine tesir etmiş, bir çok 
memleketlerde hukuk devleti zihni­
yeti belirmiş, İnsan Haklan Beyan- 
namesile dünyada yeni bir devir 
açılmıştı.
Avrupa camiası içinde ve üç kıt­
aya yayılmış bir halde bulunan bü­
yük Osmanlı İmparatorluğunun da 
bu muasır fikirlerden mülhem ol­
ması zarurî görülüyor ve İmparator 
luğun kurtuluş çaresi olarak böyle 
bir ıslahatın yapılması ileri sürülü­
yordu.
Londra sefiri ve Hariciye Nazırı 
Mustafa Reşid Paşa bu hakikati bü­
tün açıklığile görmüş, memlekette ve 
dışarıda bir emniyet havasının u- 
yanması için ıslahat hareketlerine 
cerha' girişilmenin lüzumu üzerin­
de durmuştu. Eski sisteme şiddetle 
bağlı Sadrazam Hüsrev Paşa ile. Ha­
riciye Nazırı arasında başgösteren, 
görüş ayrılığı, Reşid Paşanın galebe- 
-eile neticelenmiş, on yedi yaşındaki 
gene hükümdar Sultan Mecid, dünya 
meseleleri ve memleket davaları üze­
rinde kendisini ikna eden Reşid Pa­
şayı tutmuştu.
Muasır Avrupa devlet adamlarını
tanıyan ve dünya meseleleri hakkın­
da gayet berrak görüşlere sahib bu­
lunan Reşid Paşa, Türkiyedeki ısla­
hat hareketlerinden dahilde ve lıa- 
ricde iyi neticeler doğacağını, huzur 
ve emniyet havasının artacağını bili­
yor ve eskiye taraftar olanlara karşı, 
Tanzimat hareketini büyük bir cesa­
retle ele almış bulunuyordu.
3 kasım 1839 da Gülhane Kasrı 
önünde bizzat Reşid Paşa tarafmdan 
okunan Tanzimat fermaııile, keyfi 
idamlara, sürgünlere, müsaderelere 
son* verileceği, vergilerin yeknasak 
ve muntazam bir kaideye bağlanaca­
ğı, askerî mükellefiyet usulü konu­
lacağı, yeni bir ceza kanunu yapüa- 
cağı bildiriliyor, İslâm ve Hıristiyan 
bütün tebaanın müsavatı ilân olunu­
yordu.
Eskiye taraftar olanlar Tanzimat 
fermanına karşı gizliden gizliye mu­
halefete başlamışlar (Reşid Paşa Mı­
sır meselesini halletsin, biz Tanzi- 
matı nasıl olsa ortadan kaldırırız)
demişler, hattâ, ferman okunup at­
las kesesine konulurken bazılurı da 
(girdiği keseden bir daha çıkmasın) 
diye dua etmişlerdi.
Muasır cereyanları kabul etmiyen 
kudemadan bazıları da Tanzimatçı­
lara (taaccüb ederim sizin halinize, 
vaktile Ebüssuud ve İbni Kemal gibi 
zatların koydukları kanunu bozup si­
zin gibi zatlar, onlara bedel kanun 
vaz ve tanzim ediyorsunuz) diye si­
temde bulunmuşlardı. #
lifin olunan Tanzimat Fermanının 
tercümeleri. Hariciye Nazırı Reşid 
Paşanın bir mektubile Istanbulda bu­
lunan yabancı sefirlere ve maslahat­
güzarlara gönderilmişti.
Mektubu ve ferman tercümesini 
alan diplomatlar hemen o günlerde 
bu ıslahat hareketine karşı düşünce­
lerini Hariciye Nazırı Reşid Paşaya 
bildirmişlerdi. İngiliz Sefiri Ponson- 
by, 7 kasım 1839 tarihli mektubunda, 
Abdülmecidin akıl ve merhametini ö- 
vüyor ve Padişahın devlet idaresine,
dirayet sahibi şahsiyetleri getirdiğini 
belirtiyordu. İngiliz Sefiri, Tanzimat 
hakkındaki fikirlerini de şöyle açık­
lıyordu: (Tanzimat gerek tahayyül 
ve tasavvuru ve gerek icrası cihet- 
lerile âlâ, ayrıca din hükümlerine ve 
halk efkârına uygundur. Bütün te­
baa hakkında enini mucib ve her 
ferdin İstihkak ve imtiyazlarına halel 
vermez güzel bir tedbirdir.
Tanzimat hükümlerinin her ferdin 
istihkak ve imtiyazlarına halel ver­
mez güzel bir tedbir olduğu bu dai- 
lerinin rey ve mütalealarına da mu­
vafıktır. Osmanlı Devletinin eski ha- 
lile, selâmet ve felah bulması müm­
kün görülemezdi. Osmanlı Devletine 
bağlı milletler metbuları olan padişa­
hın ve umurdide ve kârâşina olan 
zevatın iyi tedbirlerini terviç edip 
kuvveden fille getirmelerine yardım­
cı olacaklardır. Bu netice ise insaf 
ve dirayet sahibi olan yabancıları 
memnun eyleyecektir. Bu cihetlerin 
kayıd ve beyandan müstağni bulun­
duğunun iş’arı Devletlû Reşid Paşa 
Hazretlerine olan fartı hürmet ve 
itibarımızın tekidine bir vesile sayıl­
mıştır.) (1).
Istanbulda bulunan Amerika mas­
lahatgüzarı ise Tanzimat Fermanına 
ve kendisine gelen mektuba karşı 
gönderdiği cevabda (Türki.venin şan 
ve şevketine ve saadet haline aid 
hususların herkesten ziyade Amerika 
hükümetinin memnuniyetini arttıra- 
cağmda şüphe olmadığını ve ferman 
tercümesinin Amerika hükümetine 
gönderilmiş bulunduğunu) yazmakta 
idi.
Fransa elçisi ise cevabında (Fran­
sa devletinin Türkiye hakkında olan 
samimî muhabbet ve hakikî gay­
retlerine) temas ederek Tanzimatm 
getirdiği adlî usullerin insaniyetkâr 
bulunduğunu ve bu halin devlet için 
iftihar vesilesi teşkil edeceğini, Tan- 
zimntın Osmanlı devletinin eski kuv­
vet ve şevketini iadeye yarayacağını 
ve bu fermanı cümleden ziyade Fran 
sanın talisin eyleyeceğini) belirtmek­
tedir.
Rusya elçisi, Tanzimat fermanının 
ilânına karşı gönderdiği mektubds 
(ferman suretinin Rusya imparatoru 
na gönderildiğini, bu hayırlı ferma­
nın imparatoru da. memnun edece­
ğinden şüphesi bulunmadığını be­
lirtmekte ve (her bir din ve mezheb 
ve rütbede bulunan Osmanlı tebaa­
ları) hakkında Tanzimatın getirdiği 
müsavat fikrini övmekte ve Abdül­
mecidin akıl ve kiyasetinden bahset­
mektedir.
Avusturya sefiri Tanzimat ferma­
nının Abdülmecide ilelebed bir un­
van, şan ve şöhret olacağını ve bun­
dan sonra geleceklerin dahi mem­
nuniyet ve muhabbetlerini kendile­
rine temin edeceğini bildirmekte ve 
Tanzimat hükümlerini övmektedir.
Ayrıca Prusya, Danimarka, Belçi­
ka elçileri, Felemenk, İspanya, İsveç, 
Sardunya ve Sicilya maslahatgüzar­
ları Tanzimat fermanının Osmanlı 
İmparatorluğuna getireceği iyilikler­
den bahseden mektublar göndermiş­
lerdir.
(1) Topkapı Sarayı arşivinde 4028 
sayıda kayıdlı olan bu cevablar me­
tine sadeleştirerek alınmıştır.
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